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Abstrak 
Moodz Gastrobar and Club Jakarta merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang 
kuliner. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan konsumen 
pada Moodz Gastrobar and Club Jakarta, mengetahui bagaimana perilaku repurchase pada 
Moodz Gastrobar and Club Jakarta dan untuk mengetahui apakah kepuasan konsumen 
mempengaruhi repurchase behavior  pada konsumen di Moodz Gastrobar and Club Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample t-test, correlation 
pearson dan regretion analysis. Kepuasan konsumen dan repurchase behavior memiliki 
hubungan yang signifikan, di mana hubungan tersebut bersifat rendah dan searah. Hubungannya 
bersifat rendah dan searah karena nilai positif korelasinya sebesar 0.330 berada dalam range  
0,20 – 0,399. Selain itu juga kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap 
repurchase behavior karena nilai positif signifikansi berada dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.038. 
Besarnya pengaruh dikatakan positif sehingga dapat disimpulkan bahwa jika kepuasan konsumen 
meningkat maka repurchase behavior juga akan meningkat. (NN) 
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